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-- PIMENTEL – PERÚ -
RESUMEN 
 
 
El propósito de este trabajo de tesis se enmarca en el beneficio que puede generar el desarrollo 
de un sistema contable Vía Web, en la mejora del proceso contable y  la enseñanza que se les 
brindaría a sus estudiantes de la escuela de contabilidad de la Universidad Señor de Sipán. 
El sistema contable Vía Web busca mejorar los procesos que realiza actualmente en la 
escuela de contabilidad. 
Para el desarrollo de esta investigación se plantea una metodología RUP, y un modelo de 
desarrollo de software (UML) con la finalidad de poder obtener un diagnostico del estado 
actual de la escuela de contabilidad de la universidad señor de sipán, y de este análisis poder 
formular  la estrategia de solución más adecuada para mejorar las dificultades encontradas. 
 
